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ветственно, рынок товаров и услуг должен в большей степени ориентироваться на спрос, форми-
рующийся этой частью населения. Это может заставить многих производителей не модернизиро-
вать производство, а оставлять его на прежнем уровне  в соответствии с предпочтениями старшего 
поколения. Как результат – произведенная продукция становится неконкурентоспособной на ми-
ровом рынке.  
Важным является также тот факт, что старение населения ставит определенные проблемы и пе-
ред здравоохранением, поскольку по мере старения потребность в медицинском обслуживании 
возрастает, большинство пожилых людей страдает хроническими заболеваниями, а государство 
постоянно должно выделять средства на их лечение.  
С развитием IT–сферы необходимо также знание компьютерной техники, что старшей возраст-
ной группе часто дается с трудом. А это дополнительные затраты на переквалификацию, обучение 
и т.д. 
Государственным органам необходимо разработать программу, которая позволит найти спосо-
бы снижения негативного воздействия процесса старения на экономику. Таким решением может 
стать увеличение пенсионного возраста, поддержание экономической активности пенсионеров, 
создание для них дополнительных рабочих мест, использование их трудового опыта в обучении 
младших поколений, повышение финансовой грамотности среди пенсионеров, т.к. они даже в та-
ком возрасте остаются субъектами экономики. Результатами таких мероприятий могут стать 
уменьшение затрат на пенсионные выплаты, снижение нагрузки на трудоспособное население, 
повышение финансовой грамотности среди пенсионеров, полезное использование их знаний и 
умений. 
Старение населения не является неразрешимой задачей, поскольку оно протекает постепенно, 
эволюционно, а значит, может и должно своевременно учитываться государственными органами. 
Поддержать рождаемость поможет финансовая помощь многодетным семья и дополнительные 
выплаты за первого, второго, третьего и т.д. ребенка. Вложения средств в систему здравоохране-
ния позволят обеспечить медицинские учреждения необходимым новейшим оборудованием. Ста-
рение населения в скором времени может охватить весь мир, если не анализировать эту проблему 
и не искать пути ее решения. 
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Актуальность темы заключается в том, что экономический рост является одной из наиболее 
важных характеристик экономической жизни любой страны мира. Из этого следует, что  важно 
знать, как достичь экономического роста, и найти оптимальные пути решения возникающих при 
этом проблем.  
Растущий объем реального производства позволяет в какой–то степени разрешить проблему, с 
которой сталкивается любая хозяйственная система: ограниченностью ресурсов при безгранично-
сти человеческих потребностей. 
Под экономическим ростом понимают положительное изменение совокупного уровня выпуска 
производственной продукции (в масштабах страны) в течение продолжительного времени. Его 
необходимость определяется увеличением численности населения и стремлением национальной 






Сам по себе экономический рост противоречив. Так, можно добиться увеличения производства 
и потребления материальных благ за счет ухудшения их качества. 
Экономический рост есть составляющая экономического развития. Свое выражение экономи-
ческий рост находит в увеличении потенциального и реального валового внутреннего продукта 
(ВВП), в возрастании экономической мощи нации, страны, региона. Это увеличение можно изме-
рить двумя взаимосвязанными показателями: ростом за определенный период времени реального 
ВВП или ростом ВВП на душу населения. 
Принято различать экстенсивный и интенсивный тип экономического роста. 
В первом случае увеличение общественного продукта происходит за счет количественного уве-
личения факторов производства: вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, ка-
питала, земли. При этом технологическая база производства остается неизменной. 
При интенсивном типе роста главное – совершенствование технологии производства, рост от-
дачи от использования всех факторов производства, хотя количество применяемого труда, капита-
ла и др. может оставаться неизменным. 
Интенсивный тип экономического роста характеризуется увеличением масштабов выпуска 
продукции, который основывается на широком использовании более эффективных и качественно 
совершенных факторов производства. 
К факторам производства относятся труд, капитал и земля. 
Также существует деление факторов в зависимости от характера роста:   
1. Интенсивные факторы: 
 а) ускорение научно–технического прогресса (внедрение новой техники, технологий, путем 
обновления основных фондов и т.д.);   
б) повышение квалификации работников;  
в) улучшение использования основных и оборотных фондов;  
г) повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет лучшей ее организации.   
2. Экстенсивные факторы:  
а) увеличение объема инвестиции при сохранении существующего уровня технологии;  
б) увеличение числа занятых работников; 
 в) рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлю и других элементов оборотного ка-
питала.   
В последнее время в экономике Республики Беларусь наметилась тенденция снижения темпов 
экономического роста. Между тем нынешнее замедление реальных темпов экономического роста 
нетрудно было предвидеть, если обратить внимание не только на количественные, но и на каче-
ственные характеристики экономического роста. 
Статистика свидетельствует о том, что наблюдаемые неблагоприятные тенденции в динамике 
макроэкономических показателей являются следствием снижения эффективности белорусской 
экономики, которая уже складывалась на протяжении длительного периода. 
В таблице представлена динамика показателя эффективности накопления предыдущей пяти-
летки, который рассчитывался как отношение годового прироста ВВП к объему валового накоп-
ления основного капитала в предшествующем году (чтобы исключить влияние инфляции, оба по-
казателя указанного соотношения оценивались в сопоставимых ценах).  
 
Таблица– Динамика показателя эффективности накопления [2, с. 3] 
 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ВВП (млрд. руб.) 65 067 79 257 97 165 129 791 137 442 164 476 
Валовое накопление основного  
капитала (млрд. руб.) 
17 254 23 511 30 487 43 225 49 346 64 698 
Норма накопления (%) 26,5 29,7 31,4 33,3 35,9 39,3 
Темпы прироста реального ВВП (%) 9,4 10 8,6 10,2 0,2 7,7 
Прирост ВВП в сопоставимых  
ценах (млрд. руб.) 
 6 50 6 816 9 911 260 10 583 
Эффективность накопления  0,377 0,290 0,325 0,006 0,214 
Реальные темпы прироста  
накопления (%) 







Данные таблицы наглядно демонстрируют явную тенденцию снижения эффективности накоп-
ления в рассматриваемом периоде. 
Мы так же можем наблюдать тенденцию резкого увеличения доли валового накопления основ-
ного капитала в составе ВВП. Эти данные объясняют, почему белорусской экономике удавалось в 
условиях снижавшейся эффективности накопления демонстрировать высокие темпы экономиче-
ского роста.  
Одной из причин сложившейся ситуации  может служить так называемая технологическая пау-
за, обусловленная неравномерностью развития научно–технического прогресса. 
2013 год в Беларуси шѐл под флагом модернизации. Этому способствовал ряд предпосылок 
внутреннего и внешнего характера. В числе позитивных внутренних условий следует назвать це-
левую ориентацию экономической политики на инновационное развитие и структурную пере-
стройку экономики, создание новых наукоемких производств, на развитие человеческого потенци-
ала, закрепленные в Программе социально–экономического развития (СЭР) Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг.  
Но наряду с позитивными моментами имеют место и негативные процессы, которые  создают 
определенные угрозы экономической безопасности страны. Это, прежде всего, долговая модель 
развития, отставание в технологическом уровне и структуре производственного аппарата, конку-
рентоспособности товаров и услуг, хроническое опережение роста заработной платы по отноше-
нию к росту производительности труда, недостаточно  эффективная система управления  эконо-
микой и др. [3, с. 18] 
Жизненная необходимость устранения всех этих угроз, других антимодернизационных барье-
ров, задача эффективного использования позитивных предпосылок социально–экономического 
развития определяют модернизацию национальной экономики на системных, инновационных 
научно обоснованных началах как безусловный приоритет, как императив времени. 
Государство может играть значительную роль в экономическом росте  при  правильной  нало-
говой  политике  и  политике инвестирования. 
Цель модернизации экономики – выход на новый качественный уровень в развитии страны. 
Поэтому должны быть определена долговременная стратегия их реализации, разработаны инстру-
менты и механизмы ее институционального обеспечения,  сформированы ресурсные возможности 
и национальные фонды развития. Ставка должна быть на внутренние источники и резервы. 
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Беларусь сегодня – страна, открытая для иностранных инвестиций, создающая благоприятные 
условия для эффективного ведения бизнеса. Несмотря на все негативные явления в мировой эко-
номике, Беларусь остается привлекательным регионом для иностранных инвесторов. Беларусь за-
нимает почетное 9 место в мире по простоте организации бизнеса согласно рейтингу Всемирного 
банка «Doing Business–2013» (по сравнению с 2012 годом Беларусь улучшила свой рейтинг «DB» 
на 11 пунктов). Приток иностранных инвестиций в национальную экономику в определенной сте-
пени восполняет недостаток внутренних капиталовложений, что обуславливает актуальной данной 
темы в настоящее время. Выпуск продукции на предприятиях с иностранными инвестициями уве-
личивается. Основная часть этой продукции реализуется на внутреннем рынке, что заметно 
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